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No. Name Pos. 
10 Ty Cook M 
11 Bryan Matthews G 
12 Tom Bortmes A 
13 . Doug P fiffer M 
14 Tom Re gan M 
15 Pat Gray M 
16 Bob Schreiber M 
17 Tom Mange ls M 
18 Rich Norris D 
19 Jody Haddow M 
20 Greg Lane A 
22 Drew L arkln A 
23 George Johnston M 
24 M1ke Cordrey M 
25 Jan Rosenthal M 
27 Mike Slagle M 
28 Jay Elliott D 
29 Jay Hall M 
30 Ray Trucksess D 
31 Chip Ernst D 
32 Tom Georg e A 
33 Bill Sandkuhler M 
34 Bert Cooke M 
35 Joe Connor D 
40 Fred Buckel G 
41 Jack Copeland A 
42 Bret Smith D 
44 Bob Fredland M 
Coach: Donald Kelly 
Asst. Coach: Barry Drew 
Captains: Jack Copeland 
Tom Geo rge 
Bob Schreiber 
WASHINGTON STA TISTICAL LEADERS 
Greg Lane - 28G, 50A 
Jack Copeland - 36G, 9A 
Tom Geo rge - 28G, 16A 
Bryan Matthews - 270 saves 
CORTLAND 
No. Name Pos. 
1 Elias Manshie G 
2 Steve Abramson M 
3 Peter Graham G 
4 Bill Tierney A 
5 Paul McGee M 
6 Ken Tubbs M 
7 Bruce Casagrande A 
8 Ray Rostan A 
9 John Espey M 
10 Bert Mandelbaum A 
11 Don Banks M 
12 Mitch Lemelbaum A 
13 Judson Smith A 
14 David Gillmeister A 
16 Robert Haase D 
17 Jack Verdi M 
18 Chuck Induddi M 
19 Rick Hammond D 
20 Craig Clancy M 
21 Alan Tatelman M 
22 Dennis Marchesi M 
23 Boku Hendrickson M 
24 Chuck Waterstram M 
25 Dave Cunningham A 
26 Mike Hanna D 
27 Shawn McDonald M 
28 Donald Mitchell A 
29 Jim Tarnow M 
31 Ron F illippi A 
32 Gerry Walsh D 
33 Ken Allen M 
34 Jim Kelly M 
35 John Fiorini M 
36 Dave Rosen M 
37 Jim Luchsinger A 
39 Kevin Mahoney D 
40 Bob Ernst D 
Coach: Chuck Winters 
Asst. Coaches: Bob Buhmann 
Larry King 
Co-Captains: Rick Hammond 
Dennis Marchesi 
Cort land 1973 Resul ts  To Date  
12 Wins,  2  Losses  
6  Navy 11-
10 Massachuset ts  8  
16 Adelphi  8  
12 Brockport  5  
22 R.P.I .  5  
20 Penn State  5 
26 Syracuse 2 
5  Cornel  1  6-
12 Hobart  8  
19 I thaca 9 
16 Union 9  
11 Adelphi  5  
9  Massachuset ts  3  
14 Hobart  8  
Washington Resul ts  to  Date  
10 Wins,  6  Losses  
10 North Carol ina 9 
5 Navy 14-
14 R.P.I  12 
9 Johns Hopkins 13-
7 Denison 3  
13 Towson State  14-
5 Hofst ra  13-
18 Duke 8  
9 Bal t imore 10-
8  Washington & Lee 14-
13 Delaware 6  
13 Bucknel  1  5  
18 Loyola ,  Md.  4  
11 Morgan State  7 
17 Bal t imore 9 
10 Towson State  8  
CORTLAND ST ATISTICAL LEADERS 
Jud Smith -  24G, 28A 
Bruce Casagrade -  29G, 18A 
J im Luchsinger  -  20G, 4A 
Pete  Graham -  200 saves 
